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FACULTY CHAMBER MUSIC RECITAL 
ITHACA WIND QUINTET 
Wendy Herbener Mehne, flute 
Paige Morgan, oboe 
Michael Galvan, clarinet 
Lee Goodhew, bassoon 
Alex Shuhan, horn 
La Cheminee du Roi Rene 
I. Cortege 
II. Aubade 
III. Jongleurs (Jugglers) 
IV. La Maousinglade 
V. Joutes sur l'arc (Jousts on the Arc) 
VI. Chasse a Valabre (Hunting at Valabre) 
VII. Madrigal-Nocturne 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Kleine Kammermusik fur fiinf Blaser, 
Opus 24, No. 2 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
I. Lustig. Miissig schnelle Viertel 
II. Walzer. Durchweg Zeise 
III. Ruhig und einfach. Achtel 
IV. Schnelle Viertel 
V. Sehr lebhaft 
Quintet 
I. Allegretto 
II . Allegro giocoso 
Mrrrors 
I. Refraction 
II. Reflection 
Ill. Symmetry 
INTERMISSION 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, November 13, 2003 
8:15 p.m. 
Elliott Carter 
(b. 1948) 
Dana Wilson 
(b. 1946) 
